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• Number of replications:
Effettuando una singola esecuzione del Run di
un modello, quello che si ottiene è un campione di
dimensione uno, poco significativo in termini
statistici. 
Per avere risultati che rendono il modello più vicino a 
una rappresentazione della realtà, invece di effettuare 
una singola esecuzione di un Run, se ne effettuano “n”. 
Modalità di esecuzione
Tutte le esecuzioni sono tra loro:
• statisticamente identiche (partono e 
terminano usando le stesse regole e gli stessi 
parametri di input)
• Indipendenti (usano in input valori casuali per 
generare l’attuale tempo di interarrivo e i 
tempi di servizio usati per guidare la 
simulazione)
Alla fine di ogni esecuzione viene salvato il
valore di output per ogni statistica e per ogni 
variabile definita dall’utente. 
Dopo la fine del Run per quella statistica si ottiene 
un numero di report pari al numero di esecuzioni 
(Number of replications) effettuate.
è sufficiente inserire il
valore desiderato nel
campo Number of
Replications nella
finestra
Run>Setup>Replication
Parameters 
• Warm‐up period: indica il periodo di tempo 
al termine del quale:
– Tutte le statistiche rilevate precedentemente
vengono azzerate;
– Tutti i reports (qualsiasi tipo di output salvato
all’interno del modulo Statistics) 
rappresentano solo ciò che succede da 
quell’istante fino al termine dell’esecuzione.
Il suo valore, espresso in unità 
di tempo, può essere superiore 
o uguale a 0.0, e può essere 
inserito all’interno della 
finestra:
Run>Setup>Replication 
Parameters nel rispettivo 
campo. 
Per ottenere una re‐inizializzazione delle 
variabili al termine del warm‐up è necessario 
impostare su Statistics la Clear Option nel 
modulo variabili.
